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Resumen 
La investigación tiene como propósito establecer la diferencia por género en las competencias matemáticas 
en preescolares de cinco años en una institución educativa de Independencia. Para lograrlo, se han evaluado 
las diferentes habilidades en el manejo de los elementos básicos de la matemática. Los cuales contribuyen 
al desarrollo adecuado de los procesos de razonamiento. La metodología empleada corresponde al enfoque 
cuantitativo, nivel comparativo, básica y transversal. Se trabajó con 80 estudiantes de preescolar evaluados 
con el Test de Evaluación Matemática Temprana (TEMT). Los resultados señalaron que existen diferencias 
significativas entre niños y niñas de cinco años. Con evidente ventaja a favor de los niños en comparación 
de las niñas. 
Palabras claves: competencia matemática; diferencia por género; estudiantes; evaluación. 
Abstract 
The purpose of the research is to establish the difference by gender in the mathematical competences of 
five-year-old preschoolers in an educational institution of Independence. To achieve this, the different skills 
in handling the basic elements of mathematics have been evaluated. Which contribute to the proper 
development of the reasoning processes. The methodology used corresponds to the quantitative approach, 
comparative level, basic and transversal. We worked with 80 preschool students evaluated with the Early 
Mathematical Assessment Test (TEMT). The results indicated that there are significant differences between 
five-year-old boys and girls. With obvious advantage in favor of boys compared to girls. 
Keywords: mathematical competence; gender difference; students; evaluation. 
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I. Introducción. 
Las competencias matemáticas juegan rol transcendente en el mundo. Más aún cuando se sabe que 
las matemáticas tendrán poder significativo en la vida de los infantes. A nivel mundial, El Banco 
Mundial (BM, 2018) informó: la escolaridad no es lo mismo que aprendizaje, ya que se ha encontrado 
que, en países del África, la gran mayoría de niños presenta falencias tanto en lectura como en 
competencias matemáticas. Como resalta Novoa (2018) la lectura es la competencia trascendente para 
todo estudiante en su desarrollo tanto personal como escolar. Esta aseveración se puede extender a 
las matemáticas que junto con la lectura son los ejes fundamentales de todo proceso educativo. En 
vista de los informes señalados, es necesario atender con urgencia la educación en el nivel inicial, 
sobre todo, en el área de matemática, a fin de garantizar el óptimo aprendizaje, que respondan a una 
formación de calidad con mayores oportunidades para todos los niños y jóvenes de cada país. 
Un informe para América Latina y el Caribe, según la Organización de Naciones Unidas (2015) 
indicó que “alrededor de 70 de cada 100 niños solo aprenden conocimientos básicos de esta materia” 
(p 4). En concordancia con lo señalado, Martins (2015) para la BBC manifestó “que el futuro de 
América Latina depende de lo que suceda en los colegios” (p 1). En vista de ello, la primera infancia 
representa la etapa vital para el progreso integral de todas las personas. No obstante, el derecho a la 
educación de calidad se muestra muy sensible debido a la ineficacia e incompetencia del sector, y 
afecta así el futuro de todo niño y niña a un nivel de vida adecuado; en tal sentido, se incumpliría con 
las expectativas de igualdad, calidad e inclusión, es decir lo vivenciado en la experiencia del niño 
estaría en disociación con la formación de la competencia matemática impartido en la escuela puesto 
que el aprendizaje al ser vivencial no se estaría en vinculación de modo significativo con el 
aprovechamiento esperado por los niños. 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2016), dicha competencia se conforma 
desde períodos tempranos, es decir desde niveles mínimos de progreso a niveles de desarrollo 
significativo capaces de mostrar los avances esperados en el nivel preescolar. Por ello, es importante 
indicar que los niños y las niñas en edad preescolar, debido a su progreso evolutivo desarrollan la 
capacidad para comparar conjuntos de números y distinguir sus diferencias. Asimismo, poseen la 
capacidad de establecer relaciones matemáticas en distintos juegos de colecciones.  
En este argumento, las habilidades matemáticas son importantes y necesarias para que todo 
niño y niña logren el adecuado desenvolvimiento y comprensión de la realidad en las diferentes 
situaciones que plantea la vida. En la Institución Educativa Independencia, los niños y niñas presentan 
dificultades de conteo, comparación, diferenciación de signos, entre otras más que son muy 
importantes para la comprensión de las matemáticas en su totalidad. Estas dificultades, deben ser 
atendidas para desarrollar mejor el desenvolvimiento del niño en cada una de sus experiencias 
matemáticas de su diario vivir. En este compendio contextual se ha formulado la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Existe diferencia en las competencias matemáticas en preescolares de cinco años 
en una institución educativa de Independencia?   
Cuerpo 
Según Van de Rijt et al. (2011) señalaron que los niños en su desarrollo de la competencia matemática 
logran los conocimientos matemáticos a través de su interacción con el medio, al aplicar o utilizar 
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elementos y razonamientos matemáticos que les sirve para interpretar y producir información. Y ser 
capaces de resolver problemas provenientes de situaciones habituales y para tomar decisiones. Para 
el análisis de las competencias matemáticas se analizaron los siguientes componentes: Comparación. 
En este aspecto se refiere a situaciones de comparación de colecciones y cantidades de objetos, 
apreciándose características de tamaño y cantidad en relación a la cardinalidad, ordinalidad y medida. 
Clasificación. En este aspecto se refiere a la operación lógica de clasificación, es aquí donde el niño 
agrupa siguiendo criterios de semejanzas y diferencias por tamaño, forma, color etc. 
Correspondencia. En este aspecto se refiere a la operación lógica de correspondencia, es decir 
establece correspondencia entre los diferentes objetos que son presentados en una colección de 
objetos o con algunos objetos de su entorno. Seriación. En este aspecto se refiere a la operación lógica 
de ordenar una serie de objetos de acuerdo a un rango determinado en distintas tareas. Acciones que 
obedecen a criterios de tamaño, espesor, etc. Conteo verbal. En este aspecto se refiere a la operación 
lógica de contar, en la cual, el niño adquiere el sentido numérico en su concepción infantil, esto cobra 
importancia en su acción mental para representar objetos a través de la actividad sensorial con los 
objetos. Conteo estructurado. En este aspecto se refiere a la operación lógica de contar. Acción que 
implica la adquisición por parte del niño del sentido numérico en su concepción infantil, es decir 
cuenta los objetos presentados con una disposición ordenada o desordenada. Se evalúa la capacidad 
de contar los objetos señalándolos con el dedo. Conteo resultante o resultado del conteo (sin señalar). 
En este aspecto se refiere a la operación lógica de contar, presentándosele al niño colecciones 
estructuradas o no estructuradas, solo puede contar los objetos sin señalarlos. Conocimiento general 
de los números. En este aspecto se refiere a la operación lógica de contar en diferentes situaciones de 
la vida cotidiana presentadas en diferentes medios como es el caso del dibujo. 
Arias (2011) señaló que Piaget defendió su teoría basándolo en el progreso psicogenético del 
niño, es decir el niño a través del proceso de maduración biológica desarrolla sus estructuras 
cognitivas desde el pensamiento intuitivo y concreto al pensamiento hipotético y deductivo. Carrera 
y Mazzarella (2001) señalaron que la teoría de Vigotsky plantea un constructivismo de tipo social 
que desarrolle su teoría dentro de los postulados renombrados.  Y manifestar que el pensamiento se 
basa de lo social a lo individual. También estimó que el lenguaje y la acción son dos procesos 
psicológicos complejos y simultáneos que ocurren al mismo tiempo. Las funciones psicológicas de 
orden superior son el resultado del medio sociocultural, por lo tanto, el niño a través de la interacción 
social logra conducir su desarrollo al funcionamiento superior. Souza (2014) estableció que existe 
diferenciación entre el cerebro del niño y de la niña. Indicó, a su vez, que las niñas tienen más 
tendencia a la capacidad de resumir y sintetizar, en tal sentido el aprendizaje de las niñas se encuentra 
estructurado con mayor predisposición para la empatía. Por otro lado, el cerebro del niño tiene mayor 
capacidad de mayor tendencia para comprender y construir sistemas. También, es importante señalar 
que cada dos años el cerebro de los niños cambia en sus estructuras cognitivas entre los 3 a cinco 
años; 5-7; 7-9 y de los 9 a los 11 años. De acuerdo a lo señalado, las estructuras mentales inciden en 
la adquisición del aprendizaje del niño y de la niña, es por ello que la acción educativa se encuentra 
mediada por el desarrollo de la cognición según los ritmos de aprendizaje del niño. 
II. Método. 
Para el desarrollo metodológico se trabajó con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental y 
haciendo uso del método hipotético deductivo, investigación básica de nivel descriptivo comparativo. 
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Participantes. 
La población fue de 100 niños y niñas de cinco años, y la muestra no probabilística fue de 80 
estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús. 
Instrumento. 
Para evaluar a los estudiantes se utilizó el Test de evaluación matemática temprana (TEMT) aplicada 
a niños de cinco años, siendo este instrumento válido para su aplicación y medición. Evalúa la 
competencia matemática temprana de niños entre las edades de cuatro a siete años. Es un instrumento 
estandarizado internacionalmente que se aplica durante treinta minutos para que se resuelva cuarenta 
ítems. Los cuales se aglutinan en ocho actividades o competencias matemáticas diferentes como son: 
Conceptos de comparación; Clasificación; Correspondencia uno a uno; Seriación; Conteo (verbal, 
estructurado y resultante) y Conocimiento general de los números. Los primeros cuatro subtests 
miden las habilidades de tipo piagetiano; y las otras cuatro, miden las competencias matemáticas de 
esencia más cognitiva. 
III. Resultados. 
Resultados descriptivos. 
Tabla 1 
Frecuencias de la Competencias matemáticas 
 
Competencias matemáticas 
Total Bajo Moderado Bueno Muy bueno 
GENERO Niña Recuento 1 13 20 6 40 
% del total 1,3% 16,3% 25,0% 7,5% 50,0% 
Niño Recuento 0 5 23 12 40 
% del total 0,0% 6,3% 28,8% 15,0% 50,0% 
Total Recuento 1 18 43 18 80 
% del total 1,3% 22,5% 53,8% 22,5% 100,0% 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
 
Figura 1. Distribución de los niveles de la competencia matemática. 
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Fuente: Base de datos de la investigación. 
Del total de niños evaluados en la competencia matemática, las niñas en el nivel bajo se encuentran 
1,3% en el nivel moderado 16,3% en el nivel bueno 25% y en el nivel muy bueno 7,5%. Los niños 
en la competencia matemática se encuentran en el nivel bajo se encuentran 0% en el nivel moderado 
6,3% en el nivel bueno 28,8% y en el nivel muy bueno 15%. Según los resultados se ha observado 
que en la I.E los niños se encuentran en mejor nivel que las niñas, es decir de 28,75% del género 
masculino frente a 25% del género femenino. 
Resultados inferenciales 
Ho: No existen diferencias significativas entre las competencias matemáticas en preescolares de 
cinco años en una institución educativa de Independencia. 
Hi: Existen diferencias significativas entre las competencias matemáticas en preescolares de cinco 
años en una institución educativa de Independencia. 
Tabla 2 
Análisis de las competencias matemáticas según sexo con la Prueba U-Mann Whitney 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Según el análisis estadístico mostrado en la tabla 2, el valor de significancia fue (p <.005), por lo que 
se acepta diferenciad significativa en los resultados. Por lo tanto, se afirma que los niños tuvieron 
resultados finales superiores de modo más significativo en las niñas de la Institución Educativa 
Independencia. Por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Y se concluye 
que existen diferencias significativas entre las competencias matemáticas en preescolares de cinco 
años en una institución educativa de Independencia. 
 
IV. Discusión. 
Se concluyó que existen diferencias significativas entre las competencias matemáticas en preescolares 
de cinco años en una institución educativa de Independencia. Estos resultados son compatibles, a lo 
mencionado por Pezzo (2017) quien estudio el pensamiento lógico y como resultados se obtuvieron 
que los niños lograron mejores resultados que las niñas en competencias matemáticas debido a que 
los niños obtuvieron el 83% en el nivel logro frente a 73% de las niñas en el mismo nivel, los niños 
tuvieron mejores resultados en las acciones agregar, quitar, agrupar objetos, comparar cantidades, 
representaciones, entre otras competencias evaluadas. Dichos resultados también tienen concordancia 
con Souza (2014) quien estableció que existe diferencia entre el cerebro del niño y de la niña 
indicando que las niñas tienen más tendencia a la capacidad de resumir y sintetizar, en tal sentido el 
aprendizaje de las niñas se encuentra estructurado con mayor predisposición para la empatía. Por otro 
lado, el cerebro del niño tiene mayor capacidad de mayor tendencia para comprender y construir 
Género Rp Sr U  Sig 
Niña 34,46 1386,50 566,500 
0,013 
Niño 46,34 1853,50  
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sistemas. También, es importante señalar que cada dos años el cerebro de los niños cambia en sus 
estructuras cognitivas entre los 3 a cinco años; 5-7; 7-9 y de los 9 a los 11 años. De acuerdo a lo 
señalado, las estructuras mentales inciden en la adquisición del aprendizaje del niño y de la niña, es 
por ello que la acción educativa se encuentra mediada por el desarrollo de la cognición según los 
ritmos de aprendizaje del niño. 
V. Conclusiones. 
Tanto niños como niñas manifiestan baja incidencia en el nivel bajo; mientras que, en el moderado, las niñas 
tienen ventaja significativa de 16,25 % con 6,25%. En el nivel bueno los resultados son relativamente parejos: 
las niñas tienen 25% y los niños 28, 75%. En el nivel muy bueno, se presentan diferencias en favor de los 
niños, ya que ellos tienen 15 % mientras que las niñas solo el 7.50. Por todo ello, se llegó a la conclusión de 
que existen diferencias significativas entre las competencias matemáticas en niños y niñas de cinco años, con 
un valor de significancia igual a 0,013. 
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